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Abstract: As Japan has no comprehensive communication policy, government, media giants and 
big business involved in IT innovation have monopolized the resources of communications and 
broadcasting. At the same time, the new globalism seems to have severe impact on community 
and the cultural sphere. In this environment, the people’s right of access to the media and the 
reconstruction of the public forum are important issues. This paper examines how the people 
gained the right of access to broadcast media, and examines the present state of public access. 
First, it traces some historical developments in public access; second, considers the example of 
Canadian multicultural institutions; third, reviews recent studies of public access; fourth, considers 
various issues related to public access in Japan; and finaly looks at the future of self-
representation by the people. 
Keywords: public access channel, right of access to media, media studies, civic media, policy of 
communication
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